












U Dubrovniku je od 25. do 28. rujna odr‘ana {esta me|unarodna konferen-
cija posve}ena formalnim pristupima balkanskim i ju‘noslavenskim jezicima –
Formal Approaches to Balkan and Slavic Languages (FASSBL08). Konferenciju
su organizirali Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveu~ili{ta u Zagre-
bu, Hrvatsko dru{tvo za jezi~ne tehnologije, Odsjek za ra~unalnu lingvistiku
Instituta za bugarski jezik Bugarske akademije znanosti i Norve{ko sveu~ili{te
za znanosti i tehnologiju. Teme konferencije uklju~ivale su fonetiku, fonologiju
i morfologiju; segmentaciju na rije~i i ozna~ivanje; sintaksu, semantiku, prag-
matiku i analizu diskursa; leksikone i ontologije, sintakti~ku analizu i grama-
ti~ke formalizme; generiranje i planiranje teksta te izradu sa‘etaka; izradu je-
zi~nih modela te prepoznavanje i razumijevanje govorenog jezika; matemati~ke
modele jezika; pretra‘ivanje i izdvajanje informacija; strojno u~enje usmjereno
na prirodni jezik; vi{ejezi~nu obradbu; strojno i strojno potpomognuto prevo|e-
nje te prevoditeljske alate; ra~unalno potpomognuto u~enje jezika; obradbu go-
vora; te jezi~no i govorno usmjerene aplikacije, alate i resurse.
Konferencija je u svome ~etverodnevnom programu okupila vi{e uglednih
pozvanih predava~a. Predavanje Virginije Hill i Olge Mi{eske Tomi} bilo je po-
sve}eno konjunktivnim dopunama glagola u romanskim i ju‘nim balkanskim
jezicima. Adam Kilgariff predstavio je mre‘ni servis Sketch Engine koji nudi
mogu}nost ispitivanja razli~itih resursa i alata za obradbu prirodnoga jezika,
dok je Karel Pala govorio o derivacijskim odnosima u slavenskim jezicima.
Giuliana Giusti, Mila Dimitrova–Vulchanova i Valentin Vulchanov analizirali
su imenske sintagme u starobugarskome, a @eljko Bo{kovi} izlo‘io je tri obra-
sca tvorbe slo‘enih imena u prijevodima djela L. N. Tolstoja. Posljednjeg je da-
na skupa Marko Tadi} predstavio paneuropski projekt CLARIN ~ija je zada}a
izrada, koordinacija i osiguranje dostupnosti jezi~nih resursa i tehnologija.
Osim pozvanih predavanja, odr‘ano je dvadesetak izlaganja, a ukupno je na
skupu sudjelovalo {ezdesetak izlaga~a i slu{a~a.
Dan Cristea i Marius Raschip s Rumunjske akademije izlo‘ili su strategiju
izrade digitalne ina~ice Tezaurusa rumunjskoga jezika. Monika Fischer sa Sve-
u~ili{ta u Szegedu dala je objedinjeni prikaz palatalnih jedna~enja u slaven-
skim i germanskim jezicima. Svetla Koeva i Rositsa Dekova s Odsjeka za ra~u-
nalnu lingvistiku Instituta za bugarski jezik Bugarske akademije znanosti
predstavile su projekt bugarskoga FrameNeta, njihova kolegica Svetlozara Le-
seva obradila je problem enkodiranja strukture doga|aja u WordNetu, dok je
Borislav Rizov svoje izlaganje posvetio obradbi WordNeta s pomo}u modalne
logike. Tihana Kra{ sa Sveu~ili{ta Cambridge govorila je o razrje{avanju ana-
fore u hrvatskome iz psiholingvisti~ke perspektive, a Nikola Ljube{i}, @eljko
Agi} i Nikola Bakari} s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu dali su prikaz metoda
za reprezentaciju dokumenata za otkrivanje vijesti u hrvatskome. Bo‘o Beka-
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vac, Sanja Seljan i Ivana Simeon s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu analizirali
su karakteristi~ne obrasce bosanskoga, hrvatskog i srpskog jezika na temelju
vi{ejezi~nog korpusa mre‘nih novina South–Eastern European Times. Maja Mi-
li~evi} sa Sveu~ili{ta Cambridge svoj je rad posvetila proizvodnosti povratne i
recipro~ne zamjenice se u srpskome. Sanja Seljan, @eljko Agi} i Marko Tadi} s
Filozofskoga fakulteta u Zagrebu predstavili su eksperiment u okviru kojeg su
ispitane metode za sravnjivanje re~enica u hrvatsko–engleskome paralelnom
korpusu. Stanimir Stojanov s Fakulteta za matematiku i informatiku u Plovdi-
vu i Radka Vlahova s Fakulteta za slavistiku u Sofiji opisali su bazu podataka
u okviru inteligentnog portala za obrazovanje i informacije. Jan [najder i Bo-
jana Dalbelo Ba{i} s Fakulteta elektrotehnike i ra~unarstva u Zagrebu govorili
su o funkcionalnoj reprezentaciji vi{eg reda za hrvatsku morfologiju, a Maria
Todorova i Nikola Obreshkov, djelatnici Instituta za bugarski jezik Bugarske
akademije znanosti, predstavili su alat za kompilaciju fleksijskih rje~nika –
WordEditor. Dan Tufià iz Istra‘iva~koga instituta za umjetnu inteligenciju Ru-
munjske akademije svoje je izlaganje posvetio opse‘noj analizi konotacija, od-
nosno nenamjernim i ne‘eljenim dvosmislenostima. Isti je izlaga~, zajedno sa
suautorima Svetlom Koevom (Odsjek za ra~unalnu lingvistiku Instituta za bu-
garski jezik Bugarske akademije znanosti), Toma‘em Erjavcem (Institut Jo‘ef
[tefan, Ljubljana), Marijom Gavriilidou (Institut za obradbu jezika i govora,
Atena) i Cvetanom Krstev (Sveu~ili{te u Beogradu) predstavio projekt za izgra-
dnju jezi~nih resursa i prijevodnih modela za strojno prevo|enje usmjereno na
ju‘noslavenske i balkanske jezike.
Organizatori su se pobrinuli da i dru{tvena komponenta skupa bude jedna-
ko bogata kao i ona stru~na. Uz ve~eru dobrodo{lice i opro{tajnu sve~anost,
organiziran je obilazak stare gradske jezgre Dubrovnika i dubrova~kih zidina,
Arboretuma Trsteno i solane u Stonu, a za sudionike je organiziran i skupni
posjet izlo‘bi grafika Pabla Picassa u dubrova~koj Umjetni~koj galeriji.
Ivana Simeon
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